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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari hasil pengembangan dan penggunaan LKPD yang mendukung model
pembelajaran ICARE pada materi alat optik di MAS Darul Ihsan Aceh Besar. LKPD yang dikembangkan berdasarkan unsur-unsur
yang terdapat pada model pembelajaran ICARE. Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research
and Development/ R&D) dan desain pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ADDIE yaitu Analysis,
Design, Development, Immplemention and Evaluation. LKPD yang dinilai oleh tim validasi. Butir-butir yang dinilai tim validasi
pada LKPD diperoleh presentase 84,2% dengan kategori sangat Layak, kemudian tanggapan peserta didik diperoleh presentase
82,5% dengan kategori sangat baik, sehingga LKPD untuk mendukung model pembelajaran ICARE pada materi alat optik layak
digunakan sebagai media pembelajaran. 
